




















いるが 3年後には 1年生から 4年生まで全学年が揃
い，経営学科と合わせると約 2,000 人の学生が富士
見校舎で学ぶこととなる。















（写真 3，5参照）神楽坂図書館は 1980 年の開設以
来長年 9階への入庫には，記帳を義務付ける閉架書
架として運用していた。近年は無記入で 9階に降り
























工期：2015 年 8 月〜9 月
















左より 1号館（図書館は 9〜11 階），7号館，9号館
図 1, 2, 3 神楽坂図書館 9〜11 階改修前平面図








神楽坂図書館 9 階には約 26,000 冊の製本雑誌を
置いていたが，閲覧室に改修するため，座席数を増







写真 2 9 階 集密書庫（複式 7連 24基）
1980 年設置，35 年間使用の移動棚（手動）
写真 3 9 階 閲覧室
明るく開放感のある閲覧室に変容
神楽坂図書館＜改修前＞ 神楽坂図書館＜改修後＞
写真 4 9 階 製本雑誌書架
複式 6連 8基が並ぶ
写真 5 9 階 閲覧室
白を基調とし明るいイメージのキャレルディスク
写真 6 9〜10 階の螺旋階段
9 階は開設当初は入庫を制限する，
閉架式書架として運用していた














































写真 10 富士見校舎 1階図書室外景
写真 9 PORTA地下書庫
ステップ
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＜ 2016.8.8 受理 かのう のぶえ 東京理科大学神
楽坂図書館＞
東京理科大学神楽坂図書館（リニューアル），富士見図書室（新設）
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